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Грецьке за походженням слово "логістика" (мистецтво враховувати) -
вживається в мовах багатьох народів (logistic - англ., logistik - нім., logistique - франц.,
logistica - італ. і т.д.). Наукою, на думку Т. Павеллека, логістика стала завдяки
військовій справі.
Інтенсивний розвиток логістики у невійськовій галузі пов’язується з
енергетичною кризою початку 70-х років. Саме тоді спеціалісти звернулися до
логістики як однієї з ефективних форм інтеграції виробництва, транспортування,
розподілу і збуту товарів із широким залученням сучасних технічних засобів.
Логістика виступає як певна виробнича інфраструктура економіки. Логістика
починається з первинних джерел сировини або вироблення напівфабрикатів,
продовжується в обігу матеріалів і напівфабрикатів у рамках виробничого процесу
підприємства і завершується доставкою готової продукції споживачу для досягнення
економічних цілей підприємця.
Розвиток логістики стимулює необхідність швидкого реагування виробників на
кон’юнктуру ринку. У результаті створюється логістика підприємства. Але основні цілі
логістики коригуються у зв’язку з розвитком інтеграційних процесів у світовому
економічному просторі. Створюється простір для впровадження міжнародних
логістичних систем, характерною ознакою яких є рух товарів через державні кордони.
Такий рух може виникати в ситуаціях, коли:
- підприємство експортує частину виготовленого чи вирощеного продукту. Наприклад,
устаткування для виробництва паперу експортується у Швецію, пшениця - в Росію,
вугілля - в Японію;
- підприємство імпортує сировину, наприклад деревину з Канади, або готові вироби,
наприклад мотоцикли, з Італії або Японі ;
- часткове комплектування виробів здійснюється в одній країні, а відвантажуються
вони в іншу, де здійснюється їхнє складування і подальша обробка.
- вироби комплектують за кордоном для розподілу в країні комплектування, в інших
закордонних країнах і в країні, де розташована фірма. Деякі автомобілі, що продаються
в США, збирають у Канаді.
